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l iescntat per l'inohlidable I"ont i Sa-
gue, cln la vclla Casa senvorial dcl des-
aparegut carrer de I\rercaders, vaig fer
coneixenta de 1'lgnasi de Sagarra ja fa
molts anus. i\losseu Font volgue quc
l'iuicies cn 1'Futomologia i la l3otauica.
Sagarra era tan cutusiasta de lcs Cii i-
cics Naturals quc ben aviat el deixeblc
supera cl niestrc.
129
1)cs do molt Jove tenia gran aficio als occlls, i ;irriba a couciXcr
he llur vida i slurs costums. I.a seva aptitud pcl dibuix i la piutura
Ii va permetre fcr una excellent colleccio (1'aquarelles amb la repre-
scntacio de gran hombre d'cspecics de ]es nostres ails. Al! till dia
haurien pogut esser la base (Puna bella ornitologia catalana si els
esdevcninrents quc Ira hagut de sofrir la nostra terra no ho haguessin
impedit.
I.a seva aficio capdal, per6, fou l'Entomologia, i de 1'Entomologia
I'estudi leis lepidopters, cn cl concixement dels quals era grail espe-
cialista. I?n reuni una magiiifica colleccio, priucipalment de Catalu-
nya, dipositada al lluscu de Cicncies Naturals de Barcelona, del qua]
havia cstat Coarservador de Zoologia i Regent de la Seccio I,epidop-
tcrologica.
Foil tambe Director del Jardf ZoolOgic i de 1'Aquarium d'aquesta
ciutat ; aquest darrer, sobretot, el posh a l'altura dcls millors d'Europa.
Iugressa a la INS''ITUCIO el ].''r de gener de 1905, i ocupa di-
versos carrecs directius. El BT Tr.ta;'rf conte nombrosos treballs seus
sobre lepidopterologia catalana.
Durant la maltempsada de 1933-:39 va haver d'acompanvar cl semi
pare, cl venerable Ferran de Sagarra, camf de 1'exili, a Franca. I alli
I'Ignasi professa Entomologia Agricola a 1'l',cole d'Agriculture de
Saint Sulpice (Dep. del Tarn), de la qual escola retie el nomenament
i la investidura de Professor Ilonorari.
Retornat de Franca i destituit del seu carrec del JardiZoolugic,
passa tanta pena i caigue en una depressio tan profunda, que arriba a
ressentir-se'n la seva salut, ja no niassa robusta. Una malaltia quc
sem ublava lieu, sobtadament agreujada, el du-u& a la tornba el 20 de
gener de 1940. Que Wu Ii Boni etern repos Salvador MALUQUER
i NICOLAU.
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